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Un penseur étranger qui avait eu l ’ occasion de rencontrer 
le  Prince Sabaheddine, beaucoup d’ années auparavant, parlait de son 
impression et des idées du Prince Sabaheddine dans ces expressions:
” Le fa it  le  plus caractéristique du Prince Sabaheddine 
est sa lu tte contre son Oncle le  Sultan Abdulhamid, lu tte engagée 
pour délivrer l ’Empire Ottoman de la  tyrannie de son oncle.”
Pourtant, s i nous étudions les liv res  d’histoire^ nous 
constatons que les rebelles contre l ’ autocratie d’u; gouvernement 
sortaient toujours des classes in férieures, de la  classe qui sou ffrait 
le  plus. Et avec l ’ in it ia t iv e  de ce mouvement la  rébellion  éta it 
répandue sur le  payç entier. Mais jamais i l  ne fut constaté qu’un 
membre appartenant a la  même fam ille royale n’ a it tenté chose pare ille . 
Le cas du Prince Sabaheddine est presque unique dans l ’h istoire des 
nations. Et c ’ est pour cela que le  nom du Prince Sabaheddine est 
devenu connu non seulement dans l ’ h isto ire ottomane, l ’ h isto ire de 
l ’ Orient, mais dans l ’h isto ire de l ’ humanité.
Prince Sabaheddine qui a prononcé une fo is  les mots 
suivants:” le  point tournant de nos sentiments doit être une sympathie 
un iverse lle ," éta it un vra i défenseur de la  paix, du droit et d’une 
entente entre les nations du monde.
Le Prince Sabaheddine, depuis le^commencement du 20’ ième 
s ièc le  jusqu’ aux reformes de 1908 a joué un rôle des nlus importants 
dans les travaux des Jeunes Turcs. Et dans l ’Empire Ottomane soi! nn® 
deverait u symbole pour une grande partie de la  jeunesse turque cul­
tivée . ais je suis sur qu’ i l  ne sera pas possible de donner un portra: 
complet de lu i en citant toutes ses capacités.
Son éducation éta it simplement extraordinaire; i l  avait 
une connaissance profonde en Physique, en Chemie, B iologie, Psycholo­
g ie , Astronomie, et dans les idées religieuses de l ’Est et de 1 Ouest.
Dans sa jeunesse i l  fut influencé des idées de Darwin, de Ernst Haecke: 
et des sciences matérielles mais i l  n’ en devenait pas l ’ esclave, . . . .  
sa rébellion  contre Abdulhamit fut le  résultat de ses idées scien ti­
fiques.
Pour présenter ce grand esprit turc à la  jeunesse turque 
d'aujourd’hui et de demain nous jugeons nécessaire de donner un ex­
tra it  de sa biographie:
% Prince Sabaheddine fu t%ne a Istanbul en 1879« Du coté de
sa mere i l  appartenait directement a la  fam ille Impériale ottomane.
Sa mère é ta it la  f i l l e  du Sultan Abdijlmecid, fondateur de la  faculté 
médicale et l ’ école technique. Son pere, Mahmout Celaleddiçe Pasha 
éta it le  f i l s  de I la li l  Pacha grand fonctionaire du in istere de la
guerre. Mahmout Celaleddine Pacha éta it Ministre de Ja Justice, un 
grand patriote et passionné de*liberté. C’ est donc la  que Sabaheddine 
avait puise ses idees et son pere qtait l ’ unique personne qui avait eu 
la  plus grande influence sur lu i.
2x Mahmoud Celaleddine Pacha avait décidé de fa ire  rimg-Hinr 
donner a ses deux f i l s ,  Sabaheddine et Loutfoullah* une éducation 
des plus approfondies, i l  avait fa it  venir d<=s instructeurs français 
et des paedagogues des plus connus pour fa ire  enseigner ses enfants.
i l  faut reconnaître les grands mérites de L'ahmout Celaleddine Pacha 
d im tcxxÉ sss lx sx itsm  et de sa femme d’ avoir réussi a élever un
, Jeune être t e l  que Sabahejfcdine. ¥era la  fin  du 19 ième .s ièc le , le
jc a Kourou-ipalriş de Seniha Soultane an 15 or a du Bosun or e, tin batiment d"u&i 
tchechmé (architecture merveilleuse au milieu d’un immense parc dont les arbres
avalent été apportés des quatres coins du monde, é ta it presque deve­
nu une université pour ses f i l s .
L ’ instructeur de music et de litératu re avait découvert 
un çrand talent en prince Loutfoullah pour la  musique, et les fa c i­
l it e s  de prince Sabaheddine pour apprendre toute sorte de science 
avaient réellement étonnés ses instructeurs. Etant encore assez 
jeune i l  s ’ é ta it in sta llé  un laboratoire avec les plus modernes 
appareils dm son temps
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